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場面Ⅰ 6.8％ 68.1％ 43.2％
場面Ⅱ 52.3％ 59.0％ 29.5％
場面Ⅲ 13.6％ 52.3％ 15.9％
場面Ⅳ 70.5％ 18.1％ 0.0％












言葉かけの有無 N 平均値 標準偏差 t値
あり 3  3.67  0.58  2.09?場面Ⅰ
なし 41  2.76  0.73
あり 23  3.61  0.66  0.45場面Ⅱ
なし 21  3.52  0.60
あり 6  3.50  0.55  1.26場面Ⅲ
なし 38  3.05  0.84
あり 31  3.13  0.72  1.62場面Ⅳ
なし 13  2.62  1.04
あり 16  2.88  0.50  1.85場面Ⅴ




言葉かけの有無 N 平均値 標準偏差 t値
あり 30  3.10  0.54  4.29??場面Ⅰ
なし 14  2.21  0.80
あり 26  3.69  0.47  1.48場面?
なし 18  3.39  0.78
あり 23  3.39  0.72  2.51?場面?
なし 21  2.81  0.81
あり 7  3.00  0.81  0.08場面?
なし 37  2.97  0.87
あり 1  2.00 . 1.88場面?




言葉かけの有無 N 平均値 標準偏差 t値
あり 19  3.16  0.60  2.90??場面Ⅰ
なし 25  2.56  0.77
あり 13  3.62  0.50  0.32場面?
なし 31  3.55  0.68
あり 7  3.43  0.54  1.12場面?
なし 37  3.05  0.85
あり 0 ・ ・ ・場面?
なし 44  2.99  0.85 ・
あり 0 ・ ・ ・場面?
なし 44  3.09  0.60 ・
??p＜.01
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